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ABSTRAK
Bullying merupakan salah satu masalah yang sering dialami anak. Beberapa jenis
bullying yang sering terjadi diantaranya meliputi bullying fisik, bullying verbal, bullying
mental/psikologis dan bullying seksual. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti
lakukan di MIN Rukoh Banda Aceh dari hasil wawancara pada 8 siswa dan 5 siswi
secara acak diketahui 6 orang mengaku pernah mendapatkan ancaman dari temannya di
sekolah, 7 orang pernah dikata-katai dengan perkataan kotor atau ejekan dari temannya,
4 orang pernah dipukul dan didorong oleh temannya, dan 1 orang mengaku sering
memukuli temannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kategori bullying pada
anak usia sekolah di MIN Rukoh Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
eksploratif dengan sampel 88 orang, menggunakan teknik pengambilan sampel
proportional sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 19-22 Juli 2016,
dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan cara wawancara.
Pengolahan data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian diketahui bullying
pada anak usia sekolah di MIN Rukoh Banda Aceh berada pada kategori bullying
sedang (53,4%), dengan bullying fisik pada kategori bullying sangat berat (40,9%),
bullying verbal pada kategori tidak ada bullying (27,3%), bullying mental/psikologis
pada kategori bullying sangat berat (27,3%), dan bullying seksual pada kategori tidak
ada bullying (100%). Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kepada pihak sekolah
terkait dengan kasus bullying pada anak usia sekolah, sehingga dapat mengupayakan
tindakan pencegahan terjadinya perilaku bullying pada anak, dengan memaksimalkan
pemantauan terhadap perilaku anak serta menambahkan bimbingan tentang pentingnya
akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
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